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The Commjssion has approved the financing of the first  series of apptications in
19?7 tor assistance from the European SociaL Fund for vocationaL training activities
in the Member States. The SociaI Fundrs assistance in the form of non-repayab[e
grants for this first  series of apptications amounts to approximateLy 217 mil'tion
units of account (2).  Some of the trajning programmes assisted are spread over
the period 1977-79. The SociaL Fund Budget for 1977 is 616 mitLion u.a. (commit-
ments). Further grants from the SociaL Fund wjLL be announced in the course of
the year so care shouLd be taken not to draw concLusions concerning the totaL
aILocations for '1977 on the basis of this f irst  series-
In accordance  11ith the rules of the SociaL Fund, the Commission can reimburse
5A( of the cost of retraining schemes financed by a pub[jc authority. In the
case of schemes carried out by private bodies, the Commission grant wiLI equaI
that made by the pubtic authorities.
Apptications for SociaL Fund aid are first  assessed by the Commissjonrs services
for conformity with the Fund regulations and with the guidetines taid donn for
the management of the Fund t"rhich are periodicaL[y updated. Then the SociaL
Fund Committee, consisting of representatives of governments, trade unions and
employers, gives its opinion on the appLications and the Commission takes its
finaL decision in the Lisht of the Committeers  views.
A. ACTIONS IN FAVOUR OF CATEGORIES  AND SECTORS
Unden this heading the SociaL Fund can assist in the retraining of persons
who are: Leaving agricuLture; teaving the textite industry or acquiring new
skitts in textiles or cLothing; migrant workers; handicapped workersl young
persons under 25 who are unemployed or in search of first  time emp[oyment.
The apptications approved under these headings in the first  series amount to
approximateLy  146 miLtion u.a. of which 104 miLLion u.a. is for the training
of young persons. For the detaiLs per country see tabte.
B. ACTIONS OT\ A REGIONAL AND INDUSTRY BASIS
Under this heading, the SociaL Fund can grant financiaL assistance for retraining
schemes in favour of workers who are threatened with unemployment in the pooren
regions of the Community and who are affected by technicaL progress or by probLems
in groups of undertakingd. The appLications approved under these headings in this
first  series amount to about 71 n'rLLion u.a. of which 68 miLLion is for regionaL
schemes. For detaiLs per country see tabLe.
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La Commission a approuv6 Le financement  de La premidre tranche de demandes dtaide
au Fonds sociaL europ6en pour 1977 en faveur des activit6s de formation professionnetl",:
dans les Etats membres. Les aides non rembounsabLes du Fonds socia[ au titre  de cette
premi6re tranche de demandes se montent i  enviiran 2'17 mittions drunites de compte (2).
Certains des programmes financ6s sr6taLent sur la periode aL[ant de 1977 e 1979. Le
budget du Fonds sociaL pour 1977 pr|voit un engaqement de cr6dits de 616 mi[[ions drUC.
Dtautres aides du Fonds sociaI seront annonc6es au cours de Irann6e, de sorte qurit ne
faut pas tirer  de concLusions h6tives, en ce qui concerne les aLtocations totates de
cr6dits pour 1977, sur La base de cette premidre tranche.
Conform6ment aux rAgtes qu'i 169issent Le Fonds sociaL, La Commission peut rembourser
5tr/' du co0t des projets de readaptation professionneLte  financ6s par une administration.
Dans [e cas drun projet mis en oeuvre par des organismes priv6s, Itaide de La Commissfon
sera 6gate i  cette des pouvoirs pubLics.
Les demandes dlaide du Fonds sociat sont examin6s tout drabord par [es services  de
La Commission du point de vue de leur conformit6 avec tes dispositions r6gissant te
Fonds et ses modaLit6s de gestion, lesqueItes sont p6riodiquement  mises d jour.
Ensuite, [e comit6 du Fonds sociaL compos6 de repr6sentants  des gouvernements, des
syndicats et des emp[oyeurs  donne son avis sur tes demandes, sur La base duqueL [a
Commission prend sa d6cision.
A. ACTIONS EN FAVEUR  DE CERTAINES  CATEGORIES ET DE CERTAINS SECTEURS
A ce titre,  [e Fonds social peut accorder une aide en faveur de La r6adaptation pro-
fessionnette de personnes qui abandonnent  IragricuLturerabandonnent  Irindustrie texti Le
ou acqui6rent de nouve[|.es quatifications dans Le textiIe  et  LfhabitLement, ainsi que
de travaiILeurs  migrants, de travaiILeurs handicap6s, de jeunes de moins de 25 ans
qui sont sans emploi ou en qu6te drun prem'ier emploi. Les demandes approuv6es  d ce titre
dans La premi6re tranche rep16sentent approximativement  146 miil.ions dtUC dont 104 mit-
Lions en faveur de La formation des jeunes. Pour ce qu'i est des d6taiLs par pays, voir
Le tabIeau.
B. ACTIONS PAR REGION ET PAR INDUSTRIE
A ce titre,  Le Fonds sociaL peut accorder des aides financidres  en faveur de projets
de r6adaptation professionneL[e  destin6s aux travaiILeurs qui sont menac6s de ch6mage
dans tes 16'9'ions pauvres de La Communaut6 et qui sont touch6s par Les progrds techniques
ou concern6s par [es probL6mes propres aux groupes drentreprises.  Les demandes approuv6es
au titre  de ces actions, dans cette premi6re s6rie repr6sentent environ 71 nilLions dfUC
dont 68 miLLions destin6s A des projets de caractdre regionaL. Pour ce qui est des
d6taiLs par pays, vo'ir le tabteau.
(1 )  c(77)889
(2) 1 UC = or4z Er 50 FB, 5/55 FF, 3162 FL, 625 Lr, 3166 DM, 7150 Dkr-6
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